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Excmo. Sr.: Atendiendo á lo manifestado por
V. E. en comunicación de 10 de Diciembre último, y
consideraciones apuntadas por los miembros de ese
Consejo, para verificar la distribución de los fondos
existentes en la caja de inválidos de maestranza, y
oido el parecer de la Asesoria general de este Minis
terio; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que la cantidad de cio cuenta y nuevemil ciento treinta y
cuatro pesetas treinta y seis céntimos existentes en la
mencionada caja, se distribuya equitativamente en-.
tre todos los inválidos que adquirieron el derecho á
pensión, aunque no hubieran llegado á disfrutarla.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su no
ticia y efectos. --Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 11 de Febrero de 1904.
Jo s FERRAND1Z.
Sr. Presidente del Consejo Superior de la Caja





Excmo. Sr.: En vista de la instancia de D. Pedro
Soria Barceló solicitando se le conceda continuar ca
lando una lísera para la pesca de lisa y mujol en el
Rincon de Oix, aguas de Benidorni y teniendo en
cuenta que por haber causado estado no puede mo
dificarse en vía gubernativa la Real orden de 16 de
Abril del año último, que declaró caducada dicha
Concesión, 5. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con la
Junta Consultiva de este Ministerio, ha tenido á bien
II
1
desestimar la solicitud de referencia y que se atenga
por tanto el peticionario á la citada Real orden.
De Real orden lo digo á V. H. para su conoci
miento y efeeto;s consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 12 de Febrero de 1%4.
JosÉ FERRkNDIZ.
Sr. Director general de la Marina Mercante.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de la consulta que hace el
apitan general del Departamento de Cádiz en su
carta número 250 de 28 de Enero último, sobre las
enfilaciones definitivas en que deberá calarse la al
madraba denominada «11 Terrón» cuando termine
el contrato de arrendamiento su colindante «La Tu
ta"; S. 24. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
se manifieste á dicha autoridad que según dispone laReal orden de 13 de Marzo del año último, publicada
en el BOLETÍN OFICIAL número 35, la situación parael calamento del referido pesquero es la que solicitó
el concesionario, ó sea en 19 metros de 'fondo"y bajolas enfilaciones Carabineros de Palo N. 150 y TorreUmbria N 73 E.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguient,es.—Dios guarde ;i V. E.
muchos arios. Madrid 12 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director general de la \,larina Mercante.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
—
Exmo, Sr.: En vista del expediente incoado paradeclarar la caducidad de la concesión de la almadra
ba de ensayo denominada «Salmedina» por no haber
verificado su calamento en la temporada del año 1903
y el formulado con motivo de instancia del concesio -
nario de dicho pesquero D. José Soler y Barcia en
súplica de no realizar el calamento del mismo en la
temporada del ario actual, S. M, el Rey (q. I). gY de




te Ministerio, ha tenido á bien declarar caducada la
concesión de referencia con arreglo á lo que dispone
el artículo 31 del vigente Reglamento de almadrabas
y disponer se saque á subasta en los términos y con
las condiciones á que se contrae el artículo citado y
los qne en él se mencionan.
De Real orden lo digo á V. E. para sus coneci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios Madrid 12 de Febrero de 1904.
JosÉ FERRAND1Z.
Sr Director general de la Marina Mercante.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vistos los informes emitidos por la
Junta Consultiva en expedientes incoados á petición
de varios industriales solicitando explorar los criade
ros de esponjas que pudieran existir en nuestras
aguas jurisdiccionales; S. M.Iel Rey (q. D. g.) ha teni
do á bien declarar libre la exploración de lo criade
ros de esponjas que puedan existir en las costas de
España, sus islas adyacentes y posesienes en Africa,
siempre que para llevarlas á cabo se sujeten los ex
ploradores á las siguientes reglas:
1 " Dar cuenta á las Comandancias de Marina de
las provincias respectivas de los parajes de costa que
pretendan explorar.
2." Someter. á la inspección y aprobación de di
chas autoridades, el material que haya de emplearse
en los trabajos.
:1.8 Llevar un delegado nombrado por la misma,
para que presencie las operaciones que vayan á veri
ficarse.
4•8 Abonar las dietas que devengue dicho dele
gado.
Es así mismo la voluntad de S. M. que las autori
darles de Marina cuiden de que el tiempo de explora
ción en cada zona, por un mismo concesionario, no
Oxceda de dos años; así como que ésta no sea explo
tada ,imultáneamente por varios exploradores, con
objeto de evitar los conflictos que pudieran surgir de
las competencias que habrían de entablarse.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y la de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos.—Madrid 6 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRAND1Z.
Sr. Director de la Marina Mercante.
$5res. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
—4111:40*-- -
Excmo. r : En vista del expediente incoado por
1). José Garma Francos solicitando
se le amplie el
plazo fijado para completar las obras
casi terminadas
del parque vivero de langostas que
se le concedió
por Real orden de 8 de Octubre
de 1901, en la playa
de las Arenillas (CastroUrdiales) y teniendo en cuenta
que por los informes del Ayudante de Marina de
Castro Urdiales, que se acompañan .á la solicitud se
acredita que por causa de los temporales sufridos no
ha sido posible terminar los detalles que faltan en el
citado parque; M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con
la Junta Consultiva de este Ministerio, ha tenido á
bien conceder una última prórroa de cuatro mesi=s
con el indicado objeto, bien entendido, que no:deberá
darse curso á ninguna otra instancia que presente el
inturesado en súplica de nueva prórroga, si es qup,
en la concedida ahora no cumpliese sus compromi
sos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 6 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director general de la Marina Mercante.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
Excmo. Sr.: Resultando del expediente incoado á
instancia de D. Laureano Sousa Fernandez, solicitan
do autorización para calar una almadraba de paso y
retorno de los atunes, con el nombre de «San Rafael»
en aguas de la provincia de Huelva, que el sitio en
que se pretende su calamento se halla fuera de las
aguas jurisdiccionales, S. M. el Rey (q. D. g ) de
acuerdo con la Junta Consultiva de este Ministerio, ha
tenido á bien resolver que no procede la concesión
que se pretende.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos arios Madrid 6 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr Director general de la Marina Mercante.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
•
PERSONAL
OUERPO GENERAL DE LA ARMADA.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
conferir el mando del cañonero VascoNuñez de Bolboa,
al teniente de navío de l. clase D. Pedro Mercadery
Jufia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Febrero de 1904.
JOSÉ FMRRANDZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sres. Capitanes generales de los Departamento de
Cartagena y Ferrol.
" 91~
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g ) ha tenido á
bien nombrar Ayudante del distrito de San Feliú de
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Guixols, al teniente de navío D. Carlos Butrón y Li
nares, en relevo por pase á la situación de excedencia
del oficial de igual empleo I)• Luis Orus y Presno,
De Real orden lo digo á, y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante de Marina del distrito de
Masnou, con residencia en Badalona, al teniente de na
vío de 1.° clase D. Salvador Buhigas y Abad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ,
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) accediendo á
instancia cursada por el Capitán general del Depar
tamento de Cartagena, del teniente de navío D. Luis
Orus y Presne, ha tenido á bien concederle el pase á
la situación de excedencia voluntaria, á percibir sus
haberes por la Habilitación de la provincia de Bar
celona.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 13 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.




La Real orden fecha -9 del corriente me; referen
te á la instancia del Coronel de Infantería de Marina
D. Serann de la Piñera y Perez, y que ha sido publi
cada en el BOLETIN OFICEAL del día 13, núm. 119 se
entenderá redactada en la forma siguiente:
«S. M. el Rey (q. D. g ) de acuerdo con lo infor
mado por la minoría de la Junta Consultiva de la Ar
mada, se ha servido desestimar la instancia del Coro
nel de Infantería de Marina D. Serafin de la Piftera y
Perez, solicitando se dieran al ascenso. las dos prime
ras 'vacantes que de General de Brigada ocurrieran
en el Cuerpo, á la fecha de su instancia».





Excmo. Sr : Vista la carta oficial del Capitán ge
neral de cadiz, núm. ,I55 cursando instancia de los
Médicos primeros D. Joaquin del Castillo y D. Agus
tín Machorro, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con
lo informado por esa Inspecc!ón general, ha ténido
á bien nombrar para el servicio de Guardias del Ar
senal de la Carraca, al primero de los citados médi
cos, en relevo del de igual empleo D. Agustín Macho
rro, que pasará á prestar sus servicios al primer
batallón, primer regimiento de Infantería de Marina.
De Real orden lo digoá V. E. para su conocimien
to y efectos.----Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 13 de Febrero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial número 476 del
Capitán general de Cádiz, acompañando instancia del
Médico 1 ° D. Benito Pico y Soriano, en súplica de
prórroga á la comisión. que le concedió la Real orden
de 11 de Noviembre próximo pasado (B. O. n.° 130),
acompañando á la misma informe favorable por que
dar atendidos los servicios sanitarios en dicho De
partamento, S. M. el Rey (q. 1). g.) de acuerdo con
lo expuesto por esa Inspección general, ha tenido á
bien conceder al expresado médico, prórroga de la
comisión concedida por la Real orden antes citada,
que terminará cuando sean precisos sus servicios á
bordo del crucero Princesa de Asturiqs.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono -
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 13 de Febrero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sres. Capitanes generales de los. Departamentos
de Gidíz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
FARVACEUTICOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 495 del Capitán general de Cadiz, cursando
instancia del 2.° Farmacéutico de la Armada D. Fe
derico de Olive y Prieto, en súplica de la separación
del servicio, cuya petición funda en motivús de salud,
S. M. el Rey (q. D. g.)«de acuerdo con lo informado
por esa Inspección general, ha tenido á bien conce
der al expresado farmacéutico el retiro del servicio
solicitado, sin derecho á uso de informe ni otras ven
tajas, por no tener los años de servicios regla
mentarios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 13 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERR .1 NDIZ
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sr. Gapitan general del Departamento dt Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
INTENDENCIA
FUSIONES
Excmo. Sr. Conforme el Rey (q. D. g.), con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien disponer
que la pensión del Montepio de seiscientas 'veinticinco
pesetas anuales que, por Real orden de 23 de Agosto
de 1898, fué concedida á D•' Nlaria Verdú Manzana
res, en concepto de viuda del Capitán de infanteria
de Marina, D. Manuel Gonzalez Vigón, y que en la
actualidad se halla vacante por fallecimiento de di
cha pensionista, sea transmitida á sus hijos ¡y del
causante, 1).8 Dolores y D. Manuel González Verdú,
á quienes corresponde _según la legislación vigente.
Dicha pensión debe abonarse á los interesados, por
la Delegación de Hacienda de Murcia, por partes
iguales y por mano de su tutor, D. José Maria Her
nández Vidal, desde el 12 de Julio de mil novecientos
tres, dia siguiente al del óbito de su citada madre; á
la hembra durante permanezca soltera, y al varón
hasta el on.ce de Julio de mil novecientos dieciocho
en que cumplir;á los veinticuatro años de edad, ce
sando antes si obtiene empleo con sueldo del Estado,
provincia ó municipio, y acumulándose, sin necesi
dad de nuevo señalamiento, la parte del que pierda
su aptitud legal en el que la conserve.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 12 de Febrero de 1904
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Garta
gena.
Excmo. Sr : En vista de la instancia promovida
por D.' .ármen Jiménez Costa, viuda del torcer con
destable de la Armada, I). Agustín Benítez y García,
en solicitud de pensión; teniendo en cuenta que el
causante falleció en Cavite (Islas Filipinas), el 29 de
Octubre de 1889, á consecuf;ncia de cólera morbo
asiático, el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar
la indicada instancia de la interesada, por carecer de
de derecho á la pensión que pretende, una vez que
no se halla comprendida en el Decreto de las Córtes
de 28 de Octubre de 1811, puesto que el fallecimiento
de su marido no fué en campaña ni plaza sitiada co
mo previene el art. 5. del Decreto citado.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes. - Dios guarde áV. E,
muchos años.—Madrid 12 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRA NDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
-■11111141~-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por Dolores Calvo Seoane, huérfana del carpintero
retirado por inútil, Juan Calvo Yáñez, en solicitud
de pensión, con arreglo á los artículos 51 y 52 del
proyecto de ley de Clases pasivas de '20 de Mayo do
1862, por haber fallecido su padre y ser de estado
soltera; teniendo en cuenta que los preceptos legales
en que apoya su recurso la interesada fueron decla
rados en suspenso por el artículo 13 del decreto lpy
de 22 de Octubre de 1898 y no regían, por tanto, al
concederse á su padre el haber de inválidos de dos
cientos cincuenta y cihco escudos quinientas milésimas
anuales, como inutilizado en faenas del servicio, se
gún orden del Regente del Reino de '25 de Febrero
de 1870, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo ex
puesto por ese consejo, ha tenido á bitm desestimar
la indicada instancia de la recurrente, por carecer de
derecho á los beneficios de pensión que solicita.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de Febrero de 1 904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 22 de Enero úl
timo, dijo á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 15 de Octubre
último se remitió á informe de este Consejo Supremo
la adjunta documentada instancia promovida por
D. Juan José Alvarez Santana, huérfano del Guardal
macén mayor,' de segunda clase de la Armada, don
Luis y de D
a Juliana, en solicitud de acumulación de
pensión. Pasado el expediente á los Fiscales, el Militar
en censura de 21 de Noviembre, y el Togado en 7 de
Diciembre siguiente, expusieron lo que sigue.—El
Fiscal militar dice:—Que por Real orden de 8 de Sep
tiembre de 1889 se transmitió á I). Juan José Alva
rez Santana y á su hermano D. Luís, la pensión anual
de' mil trescienl,as pesetas, en coparticipación como
huérfanos del guardalmacen mayor de 2.' clase de
1 i Armada, D. Luís Alvarez Lionetti, en cuya pen
sión debían cesar, D. Juan José en 2 de Marzo de
1198 y I). Luís en 10 de Mayo de 1909) en cuyas fe
chas cumplían respectivamente, los 24 años de edad.
En .21 de Julio de 1893 falleció I). Luís y de hecho
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fué acumulada su parte en D. Juan José, que desde lidad de la pensión, acuerdo que sirvió de base á laaquel día la percibió toda entera. —En 23 de Mayo Real oi den del 7 de Noviembre de 1896, que pusode 1896, ó sea, antes de llegar á la mayor edad, soli-- fin al expediente.—Hoy el representante del interesacitó D. Juan José cc) utinuar en el goce de la pensión do, vuelve á pretender se le conceda íntegra la ponque disfrutaba, cuando llegara á cumplir la edad u- sión de mil tres-,qPntas pesetas en lugar de la mitadg,lamentaria para cesar, por enconti arse incapacita- de la misma, que se halla disfrutando.—[l artículofisicamente y por Real orden de 2 de Noeiembre 62 de la Ley del Tesoro que se invoca en la instandel mismo año 1896, se dispuso que desde 2 de Marzo cia como fundamento de la súplica, solo es aplicablede 1898, en que debía cesar, se le continuara abo - á las pensiones que se deriven de dicha Ley, pero nonando la mitad de dicha pensión de mil trescientas á las que se fundan, como la presente, en el reglapesetas anuales, puesto que había justificado debida mento del Montepío Militar, las cuales, al referirse ámente su incapacidad antes de llegar á, la tnayor.edad incapacitados, se regulan por las Reales órdenes dey asi se dispuso, sin duda porque se. creyó que su her- 24 de Febrero de 1798, 9 de Mayo de 1817, y 1.° demanoD.Luis seguía cobrando su parte, pues en aque- Enero de 1847, confirmadas por el Real decreto de 20lla fecha no constaba en el expediente su fallecimien de Abril de 1872, dictado por Marina de acuerdo conto, ocurrido, como queda dicho, en 21 de Julio de el Consejo de Estado en pleno, en su artículo 131893.—En otro caso, lo que procedía, era declarar al dice:—A los huérfanos dementes, mudos é incapacirecurren e (1 derecho a seguir disfrutando el todo de
4 tados, que carezcan de medios de subsistencias, jusla oensión cuando llegara á a mayor edad: conforme Micado todo en debida forma, se abonará la mitad;í lo mandado en el Real decreto de 12 de Mayo de de la pensión después de cumplida la mayor edad de1837 y Real orden de 1 .° de Enero de 1847, toda vez reglamento, siempre que la demencia. mudéz ó impoque el interesado la venía percibiendo desde la muer- sibilidad proceda de edad anterior á la expresada.te de su hermano D. Luís.—Por las razones expues- Esto es, que conceden á los imposibilitados físicatas, el que dice, opina que el huérfano recurrente, moralmente solo la mitad de la pensión después detiene derecho á la totalidad de la pensión de mil tres- cumplir la mayor edad, háyanla disfrutado ó nó ancientas pesetas anuales, desde el día siguiente á la teriormente.—En virtud de lo expuesto el Fiscal Tomuerte de D. Luís, y á seguir percibiéndola entera, gado, como indicó al principio de este informe, enno obstante haber llegado á la mayor edad, y mien- tiende que debe desestimarse la instancia y estarsetras continúe imposibilitado, procediendo rectificar á, 10 resuelto por la referida Real orden de 7 deen tal sentido la Real orden de 7 de Noviembre de Noviembre de 1896.—E1 Teniente Fiscal, Fernando1896.—El Teniente Fiscal—Luís Chacón.—E1 Fiscal Gonzalez Maroto.—El Consejo pleno en 23:de DiciemTogado disintiendo de su ilustrado compañero el se bre próximo pasado acordó lo sigpiente:—Leídos losñor Fiscal militar, entiende que no existe motivo al- dictámenes de los Sres. Fiscales, el Militar se adhirióguno para modificar la Real orden de '7 de Noviem- in roce al del Togado y el Consejo acordIS de conforbre de 1896, que puso térrnimo á este expediente, midad con ambos —Lo que del propio acuerdo partitanto porque se ajustó á la resultancia del mismo y cipo á V. E. para la resolución de S M.»disposiciones legales que le sirvieron de base, cuan- • y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.), conto á que ya causó estado la soberena disposición, y lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Masolo en vía contenciosa pudo intentarse la revocación dna, en pleno, en el inserto que antecede, se ha ser -de la rnisma.—E1 tutor del incapacitado D. Juan Jo- vido desestimar la indicada instancia de D. Juan José Alvarez Santana, al solicitar que est€. continuase sé Alvarez Santana, por carecer de derecho á la acuen el percibo de la pensión, como incapacitado, ya ululación de pensión que pretende.manifestó en su instancia de 23 de Mayo de 1896, que •lie Real orden lo digo á V, E. para su conocimiensu pupilo venía percibiendo entera la pensión, y que, to y efectos correspondientes —Dios guarde á V. E.como inutil para el trabajo, pretendía se le recono- muchos años. Madrid 8 de Febrero de 1904.ciese el derecho de continuar percibiéndola integra JosÉ FrmaANDIZ.rnente.—llabía, pues, entonces, constancia en el ex- Sr. Capitán general del Departamento de Cartapediente de que el interesado percibía por acumula- otnación, puesto que de otro modo no podía ser, la totalidad de la pensión, y aun cuando no constara el cer- Excmo. Sr : Conforme el Rey (q. D. g.), con lo extificado del failecimiento de su hermano 1). Luís, puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder áocurrido el año 1893, esto, sin embargo, hubo de D. Josefa Ostenero y Velasco, viuda del Comisariotomarse en cuenta por este Consejo Suprorno al sig - de Marina, D. Fernando Moguer y Pineda, como comnificarse en su informe que aquel debía continuar en prendida en el Reglamento del Montepío Militar yel goce de la mitad de la referida pensión á partir del Real orden de Marina, de carácter general, de 17 de2 de Marzo de 1898 en que debía cesar en el percibo Julio de W00, la pensión anual de mil doscientas cmndel beneficio que, corno hemos dicho, era de la tota- cuenta pesetas, señalada en la tarifa al folio 107 del
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Reglamento del referido Monte á familias de Tenien
tes coroneles en wtividad, que es la que le corres
ponde con sujeción al empleo de Comisario de Mari
na que disfrutaba el causante cuando falleció. Dicha
pensión debe abonarse á la interesada, por la Dele -
gación de Hacienda de Cádiz, desde el 14 de Octubre
de 1903, día siguiente al del fallecimiento de su ma
rido, y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 12 de Febrero de 1904.
JOsÉ FERRAND1Z.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.). con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
D. Mar ía de las Mercedes Masquelet Lacaci viuda
del primer teniente de Infantería de Marina, D. Car
los Castro López, corno comprendida en el articulo
21, capítulo 8.'' del Reglamento del Montepío Militar,
dos pagas de tocas iinportant(ls tr,'scientas setenta y
{-,inco pesetas, duol,) de las rienlo ochenta y siete pesetas
cincuenta céntimos que de sueldo mensual disfrutaba
su marido cuando murió en 27 deSeptiembre de 1903,
siendo primer teniente de Infantería de Marina, las que
deberá percibir, por una sola:vez, por la Habilitación
de Marina donde cobraba sus haberes el causante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Ma,drid 12 de Febrero de 1.904.
JOS-1;J FERRÁNDIZ
Sr. Presidente del consejo Supremo de Guerrra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
D.' Josefa Moreno Uceda, viuda del teniente auditor
de 2.a clase de la Armada, retirado sin sueldo don
Francisco Arredondo y Uceda, como comprendida, en
el artículo 2.° capítulo 8' del Reglamento del Monte -
pío Militar y en las Reales órdenes de 28 de Junio de
1830, 6 de Diciembre de 1h40, 26 de Abril de 1841,
27 de Abril de 1875, 18 de Diciembre de 1879, 11 de
Mayo de 1880, y 22 de Agosto de 1887, la pensión
anual de seiscienta veinticin(:o pesetas, señalada á fa
milia de comandante retirado, con sueldo de 1.500
pesetas, que es el mínimo de retiro que hubiera co
rrespondido al causante al contar veinte arios de
servicios cuando se retiró. Dicha pensión debe abo
narse á la interesada por la Delegación de Hacienda
de Granada, desde el 28 de Julio de mil novecientos
tres, siguiente día al del fallecimiento de su marido,
y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde ;í
V. E. muchos años.—Madrid 12 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
••••••■■■~4111.0.01~~0,
SUELDOS, HABEZES Y GIZATIFIOACIONES
Excmo . Sr.: Impuesto S. M. el Rey (q. I). g.) de
instancia del 2.° condestable José Paz Polo, cursada
por la Capitanía general de Ferrel, solicitando un quin
to de sueldo que dejó de percibir en Enero de 1902,
y resultando de informe de esa Intendencia General
que el referido individuo no sirvió en el indicado mes
destino de plantilla con sueldo entero en presupues
to, ha tenido á bien desestiniar su petición, toda vez
que por el artículo 21 de la Ley de PresupuPstos de
29 de Diciembre último solo cabe la reclamación por
expedientes de los que afecte á los ya cerrados, cuan
do la obligación se hubiere hallado dotada en ellos y
resultado sobrante de consignación.
De Real orden lo manifiesto á V E. para su cono
cimiento.—Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 12 de Febrero de 1904
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q.D. g.) de la
instancia'promovida por el contador de navío de 1.1
clase D. Angel María Berizo, en súplica de que se le
abone la diferencia del medio sueldo que percibió
desde Febrero á Noviembre último á los cuatro quin
tos que le correspondió por no haber sido considera
do como excedente voluntario, S. M. de conformidad
con lo informado por esa Intendencia general y te
niendo en (menta que en el presupuesto de_ 1903 fi
guró con cuatro quintos de sueldo todo el personal
de los diversos cuerpos de la Armada que se hallaba
en situación de excedencia y que por lo tanto existió
crédito para el abono que se solicita, ha tenido á
bien resolver se forme liquidación de ejercicios cerra
dos para que previo el trámite exigido por el artícu•
lo 21 de la vigente ley de presupuestos, sea incluido
su importe en el primer proyecto de presupuesto que
se redacte.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia
y fines consiguientes —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de Febrero de 1904.
JosÉ FERRANDTZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Capitanes general del Departamento de Car
tagena y Ferro'
Excmo Sr.: Impuesto 5. M. el Rey (q D.
instancia del Teniente de navio 1). Joaquin Rivero,
g.) de
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que cursó la Capitanía general de Cadiz, solicitando
un quinto de sueldo que dejó de satisfacérsele en
Agosto último; y resultando de lo informado por la
Dirección del personal, que la revista de dicho mes
la pasó en expectación de destino, toda vez que cesó
en su asignación á la ayudantía mayor delArsenal de
Cartagena en 28 de Julio anterior, y que hasta 5 del
referido Agosto no le fué conferido el de ayudante
personal que desempeña, de acuerdo con lo informa
do por esa Intendencia general ha tenido á bien des
estimar su petición.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demas fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de Febrero de 1904.
J osÉ FERRANDE.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Capitán general _del Departamento de Cádiz.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de las Direcciones é Inspecciones (lel MinisIerio.
Excmo. Sr.: Como resultado de su comunicación
nún-iero 143 de 29 de Octubre del año último respecto
á la aplicación del artículo 200 del Reglamento para
la ejecución de la vigente Ley de Reclutamiento y
Reemplazo del Ejército ;11 los hijos de jefes y oficiales
que irvan por tiempo ilimitado, hecha la correspon
diente consulta al Ministerio de la Guerra, manifiesto
á V. E. á los efectos oportunos, lo que sigue:
1.° Que cuando á los citados individuos les co
rresponda servir en filas como reclutas del reempla
zo anual, queda de hecho rescindido el compromiso
que tiene adquirido voluntariamente y pasan á ocu
par la plaza obligatoria que la suerte les deparó; y
cuando por haber cumplido tres años de servicio co
mo mozos del reemplazo anual les corresponda pasar
á situación de reserva, no deben causar baja en filas
si les conviniera reproducir el compromiso que tenían
y quo quedó rescindido al tener que cumplir su plaza
como mozas de alistamiento
2.° Que si por el número del sorteo les corres
ponde quedar como excedentes de cupo, debe conti
nuar el compromiso de voluntarios con arreglo á lo
que dispone el artículo al principio citado, y sin que
tal circunstancia les impida el poder rescindirlo cuan
do les convenga, conforme al artícu lo 206, excepto en
casa de guerra, 6 cuando una verdadera justificada
necesidad en el servicio lo exija, en cuyos casos el
Gobierno, en uso de sus facultades, podrá acordar
que continuen en filas los indivíduos que sirvan en
pilas, cualquiera que sea su condición, mientras di
chas necesidades así lo aconsejen, y
3,0 Que con arreglo al artículo 208 del citado
reglamento, debe contarseles el tiempo de servicio
para todos los efectos desde el día que cumplan 16
años de edad, según así se disponía también en Real
orden de Guerra de 13 de Junio de 1.893.




Sr. General Jeb de la Brigada de Infantería de
Marina del Departamento de Ferrol.
Sres. Generales Jefes de las Brigadas de Infante
ría de Marina de los Departamentos de Cádiz y Car
tagena y Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Imp. y F.it. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
lANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor de la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
I enientie Auditor c1( primera cla,e de la Armarla, Fiscal de la Jurisdicción de Marina en la Corte
CONITUDOINT70 70S90..A. 01311.41.
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan yJuriisprudencia de los tribunales Supremos.
Se vende al precio de DIEZ pesetas en Madrid y 0[111C1F,' en provincia/4






compilado de las disposiciones legales
de rata L'imante aplicaci6n en la Marina militar y en la mercante





Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayar, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legisla
ción marítima y se vende al precio Je 21 pesetas.
impRinects
venta en la Administración de este Boletín
Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
Na al
Programa para la enseñanza de los guardias marinas.. .
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata.
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes..
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de San Hermenegildo
Hojas de servicio generales.
Carülla de guardia arsenales
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval.
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904 • •
Id . íd. íd. segundo íd. id.
Tablas de tiro de cañón Canet de 14 centímetros. ...
Derecho maritimo de Godinez
Tablas de reducción de pesas y medidas ...... .




















CÚDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA




EX-AUXILIAR DB LA. COMISIÓN CODIPICA.D33A Di. LA AMMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO DV bíA.DRLD,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Junie
de 1173 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos 6 artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justiciamilitar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
-
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por- Real
orden de 14 de Abril último, previ.-) informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la
Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de
instrucciót,
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previe
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de
la Mari
na, y declarada también de consulta por
la propia R. O. para
Jueces, Fisrmlles, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías. En
provincias: en las principales librería.3.
A los pedidos deberán
acompañarse libranzas de fácil cobro, del importe
de la obra.




JEFE DE LA ARMADA
Pesetas
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de España. . .
Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada.. .
las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry).
Diccionario de la Legislación de Marina. . . . . •• . . .
Apéndice núm. 1 al Diccionario
D.Alvaro de Bazán, juzgadopor el Vicealmirante Julien de
la Graviere.. ..••• . • . ...... . ............
Un Almirante del Siglo XVI. (Premiada en Certamen públi
co y pendiente de publicarse)
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse). .
r.jartilla de Máquinas de vapor, ((La edición). •
Electricidad Práctica, (9.' edición)... ....
(9.a id. empastada)..
Códígo Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante..
Guía práctica del Marino mercante en rústicaempastada
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.
Cuarto millar). •• • •
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) ústica.... ........ . ......
Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Rarnon
Los Contadores de Electricidad • . •
La telegrafia sin hilos (En preparación)
klanual de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
-*u preparación)
Eleluntos de Meteorología, Maniobras y Derecho Internacto
nal p los alumnos de Náutica. (En cooperación con el
'Tefe del Armada D. Ramón Estrada). (En preparación)..
De venta en todae 1a8 librerías de España y Repúblicas cIP.1
América
10100
7'50
5'00
10'00
10'00
2150
2'50
4100
7'00
8g00
1'50
7'00
•'50
8'00
15'00
l'50
2.60
8'00
Usa tr
